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L í i üiliiiifiiiii politii eo bpia. 
iPréseñté está en nüestrá fnemoria ia estrepito-
sa-caída de los-còn?ervadores.»y no hemos olvi-
rdad^Iás^és 'peciál ís imas condiciones 'env que se 
encontraba Españá cuando' los liberales se" en-
cargaron del Poder. Ni el deseo de mando,^hi 
las ambiciones personales determinaron el cam-
bio-de política en 1909; fué la protesta de Euro-
pa, unida a la^protesta de España, la que obl igó 
un cambio de / dirección en la gobernac ión del 
Estado.-" . . . , (. . ^ , - , ~ , * ~ 
Estando España sosteniendo la guerra de Ma-
rruecos; hal lándose-una parte de la nación do-
minada por el terror, y la otra presa de violentas 
sacudidas; cuándo "elsistema de Gobiernó^ es-
taba desacreditado ante él mundo civilizado, fué 
cuandorel partido conservador se cons ideró in -
fecundo para hacer el bien, e incapaz para con-
sumar el maí. ' " : . 
A l declinar los poderes el Sr, Maura, fueron 
llamados al Gobierno ios liberales, y a u n q ü e nò 
han desaparecido por completo los. males que 
átbrmentaban a nuestra patria, mucho se han re-
mediado. 
Es cierto que subsiste la guerra en Africa, 
pero no es por culpa'del partido liberal, sino 
como consecuencia de compromisos adquiridos, 
que no hay más remedio que cumplir, si ha de 
ocupar España el puesto que íe corresponde en 
el concierto internacional. 
' También es verdad que durante el mando de 
los liberales ha habido violentas explosiones 
como las de Guílei'a; y se ^han producido gran-
des conmociones sociales con motivo de las 
huelgas; pero han sido contenidas sin producir 
sangre, y castigadas sin provocar odios ni ren-
cores. 
Durante los cuatro años que llevan ios libera-
les en el Poder habrán tenido aciertos y come-
tido errores, pero hay que reconocer con noble-
za que la situación general de España ha mejo-
rado considerablemente: se ha restablecido el 
orden en el interior y hemos recobrado la con-
sideración en el exterior. 
¿Ha terminado, con lo expuesto, su misión el 
partido liberal? Creemos que no. Las vicisitudes 
de la vida política, las desgracias acaecidas y la 
renovación constante del personal han impedido 
que el Gobierno liberal desarrolle su política y 
cumpla con su programa. 
La implacable hostilidad de Maura fué la cau-
sa de que Moret abandonara la Presidencia del 
Consejo de Ministros; el crimen de un degene-
rado quitó la vida a Canalejas y privó al partido, 
liberal del concurso de una de sus persónal idá- -
des más salientes." ' , 
Muertos Moret y Canalejas etú iür per íodó- :de 
tiempo relativamente "'cortó para que los; presti-
gios de otros hombres sustituyeran ajos ' qué al-
canzaron aquellos -insignes varones, era lómçb.fy; 
natural que habían de ser discutidos los méri to^ 
de los que por ley .de herencia tenían q u ç pçU-/-
par sus puestos. . / . 
Sin olvidar la historià, ni mermar méri tos al 
Sr. Montero Ríos, debemos hacer constar, que 
por su edad avanzada y por el delicado estado, 
de salud,no estaba en condiciones de dir igir el 
partido liberal., ••; - . 
Descartado el Sr. Montero Ríos, entre las per-
sonalidades del partido había dos hombres que 
podían encargarse de la dirección de lás fuerzas 
liberales: el señor Conde de Romanones y el se-
ñ o r Marqués de Alhucemas, los dos relativa-
mente jóvenes, de talento, con grandes mereci-
mientos y reconocidos prestigios. 
Pero el.Conde de-Romanones tenía una br i -
llante historia política, llevaba más de veinte años 
defendiendo las ideas liberales, había desempe-
ñ a d o puestos tan importantes como la Alcaldía 
de Madrid; había sido varias veces ministro; ocu-
paba la Presidencia del Congreso: razones de 
ant igüedad y del cargo hacían que fuese el más 
indicado para encargarse de la dirección del par-
tido liberal. . 
La designación del Conde de Romanones para 
ocupar la Presidencia del Consejo de Ministros 
produjo cierta contrariedad entre ios amigos del 
Sr. García Prieto; ese disgusto ño podía perma-
necer mucho tiempo oculto, y la diferencia de 
criterio sobre la actuación del Gobierno en la 
vida parlamentaria fué un pretexto para exterio-
rizarlo y un motivo para provocar una disidencia. 
Las causas que producen el fraccionamiento 
del partido liberal son tan insignificantes, que no 
merece la pena de tenerse en cuenta. Cuando la 
disidencia hubiera sido producida por razones 
poderosas de patriotismo, por opuestas interpre-
taciones del ideal o por contrarias opiniones so-
bre la línea de conducta que debe seguir el Go-
bierno, se comprende que se produzca un cisma 
en los partidos; pero cuando tan sólo existen 
hostilidades personales e incompatibilidades de 
deseos, es fácil la unión, porque el amor a la 
idea, el respeto al Monarca y la consideración al 
país han de vencer esas pasiones personales. 
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Se han iniciado corrientes de aproximación 
entre los dos grupos componentes del partido 
liberal. El resultado de las gestiones que - se ha-
cen nadie puede saberlo; pero la necesidad de 
una franca.reconciiiacjón todo el mundo ia-reco-
noce. En el estado actual de. la política española, 
o se unen los liberales, o se anulan como parti-
do de gobierno. 
ferrocarril de Ual de Zaíán 
' / a San Carlos de la Rápita. 
Hojeando la Historia de España, árbol genea-
lógico de los seres que la pueblan; recorriendo uno 
por , uno desde los reinados prehistóricos hasta 
nuestros días, pretendo hallar entre sus domina-
dores'alguna analogía con nuestro carácter .apá-
tico e. indolente del Bajo Aragón, y siento un ru-
bor'^que colorea mis m e j i l l a s . ' ~ /'• - •. •. 
. Desdé las épocas primitivas noto en sus habi-
tantes-algún Ideal, estímulo constante de grado o 
por fueïrza a caminar hacia eí progreso; sigo paso 
a paso el desenvolvimiento de ese gran pueblo 
que' comienza surcando ríos y'mares con sus pira- , 
guas y canoas, hasta pasearse majestuosamente 
en sus palaciòs flotantes por las azuladas superfi-
cies de los mares, o desa'ñando intrépidos 'lals co-
rriérites del aire, para balancearse con titánica y 
àrrògantè figura ese pájafo artificiar llamàdo ae-
roplano, que no .ejicuentra otro dique en su ca-
mino que la falta de perfécdonamíéntó, 'qué prón-
to hallara.^ ' " . \ \ '_ ' ' " " ^ ^ . ' ^ 
: ' Me'entusiasma el período de la Reconquista. 
Cíiarido los musulmanes se enseñóréabañ de nues-
tra patria, un hombre decidido, un esforzado y;va-
leroso caudillo llama a la reconquista, y rodeado 
de un grupo de valientes, sín más norte qué su fe,' 
dan' él grito - de indépendencia, grito santo, que 
equivale a la regeneración de su patria chica, para 
m;ás• tarde extenderse a la patria grande, a nuestra 
España. : , 
"Detesto la guerra; amo la; paz; deploro . tanta 
muerte como cuesta,, por ejemplo, la conquista 
del aire; mas siento una gran admiración hacía los 
mártires del progreso, que por legarnos un inven-
to más dan heroicamente sus vidas; caminan hacia 
la civilización, pues como dice un sabio historia-
dor, civilización es el desarrollo de la industria, 
del comercio, de la ciencia aplicada a los usos de 
la vida física, de las ideas y sentimientos morales 
3r sociales, de la especulación científica de las Be-
llas Artes, etc. \ ' 
Y o quisiera que de nuestro querido Bajo Ara-
gón naciera un esforzado caudillo que, dando el 
grito de reconquista, llevando por norte el desa-
rrollo de la industria y'comercio, llamara a su lado 
a un grupo de valientes que, esforzados campeo-
nes, trabajaran con él sin descanso, y despertando 
del letargo a este pueblo dormido, viéramos en 
breve deslizarse chillona y estridente por las fera-
ces tierras de este rincón de Aragón la locomoto-
ra del ferrocarril de Val de Zafán a San Carlos de 
la Rápita, máquina anunciadora de progreso y 
bienestar, que arrancaría aplausos de agradeci-
miento hacia ese puñado de valientes que, des-
preciando los sinsabores de toda empresa y des-
cartando la ingratitud, que suele ser el premio de 
tanto esfr o, sepa dar el grito hermoso, el grito 
santo de d reconquista industrial y comercial de 
nuestro amado terruno. 
¿Quién es el llamado a ser caudillo de esa re-
conquista? Él Fomento del Bajo Aragón. Está 
compuesto.en su mayoría de hombres intelectua-
les; ha nacido como bandera y defensa de los in-
tereses del Bajo Aragón; lleva por lema patroci-
nar y trabajar por su, engrandecimiento; como 
Asociación debe tener su influencia y su finalidad 
práctica,- pues de lo contrario sería una Asocia-
ción ilusoria, y partiendo del principio que todo 
lo expuesto anteriormente es su divisa, sólo le res-
ta llamar a su lado a ese pequeño ejército que ha 
de ayudarle en su empresa, que si no responde 
como asociado,, responderá como particular, en-
grosando tal -vez sus filas al ver el beneficio que 
reporta la unión, y si, puesto a contribución todo 
su esfuerzo, los pueblos no responden, podrá dig-
namente decir la Asociación- Fomento del Bajo 
Aragón: todo se ha perdido por vuestra negligen-
cia, por vuestra apatía, pór la falta de amor a vues-
tro pueblo y a vuestra patria; a nadie culpéis, ya 
que habéis sido los suicidas de,vuestros propios 
intereses. . .: •'. ••. •. ... i ^; v. ; _/ [ - :.- . > 
, r . SALAMA-PO. 
. Galaceite, Agosto, 1913. . ; . : : . 
: N u e s t r o ' m ó n a r c a D.: Alfonso X I I I , en un rasgo 
d é generosidad digna de aplauso y usando del 
derecho que íe concede lá" Consti tución, ha con-
cedido la gracia de indulto a ese desgraciado 
llamado Rafael, Sancho Alegre, que en un instan-
te de ceguedad quiso arrebatar la vida al jefe del 
Estado. Con este motivo vuelve a ser de actuali-
dad lo referente a si debe concederse el indulto 
a los delincuentes co í idenados a la pena de 
muerte. 
A medida que pasan los años va infiltrándose 
en las costumbres públicas ese sentimiento de 
piedad hacia esos infelices que no supieron o no 
pudieron evitar la caída y cometer el delito. La 
conocida frase de «Odia al delito y compadece 
al del incuente», colocada en los frontispicios de 
las cárceles, va encarnando en la sociedad pre-
sente. 
Numerosos partidarios, tanto en favor como 
en contra de la abolición de la pena de muerte, 
presentan muchos argumentos en defensa de la 
tesis por ellos sustentada. No voy a enumerar 
dichos argumentos, de sobra conocidos por mis 
lectores; baste decir que afortunadamente abun-
dan más los entusiastas por la derogación de d i -
cha pena. 
Por io referente a nuestra Nación, hace días 
leí en la prensa madri leña que el Conde de Ro-
manones, siguiendo el programa del insigne Ca-
nalejas, pensaba suprimir de nuestro Código Pe-
nal la pena de muerte. Sin embargo, posterior-
mente veo en la misma prensa, al leer que se han 
concedido varios indultos, el que no se han otor-
gado a todos los delincuentes que se hallaban en 
análoga situación. Parece una contradicción en 
el modo de pensar del Gobierno. Si tiene el 
acuerdo de llevar a las próximas Cortes el pro-
yecto de derogar la pena de muerte, ¿por qué no 
\ 
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concede hoy el indulto a todos los criminales 
que se hayan condenado a la ya mencionada 
pena? , 
Alegan que éstos últimos han cometido el de-
lito en tales condiciones, que es imposible el te-
nerles piedad; pero hay que tener en cuenta que 
esos casos pueden sucederse, por desgracia, des-
pués que el Parlamento haya acordado ia dero-
gación, y en igualdad de condiciones quedar 
unos delincuentes favorecidos y otros no. Lo más 
prudente es conceder un indulto total. . 
Sin vacilación alguna me declaro enemigo de 
la pena de muerte, y estoy, por lo tanto, confor-
me con la aspiración abolicionista. No obstante, 
yo creo que no debe suprimirse de nuestro Có-
digo Penai; lo que sí debe hacerse es no aplicar-
la, procurar que se fosilice en el Cód igo . 
La razón es muy sencilla. Podemos clasificar 
los delincuentes en dos grupos: ünos , llamados 
de ocasión, los cuales no habrían cometido el 
delito de no haber encontrado algo en su cami-
no -que les indujera a ello; para éstos no importa 
que desaparezca de nuestro Código dicha pena, 
puesto .que al fin son delincuentes menos odio-
sos y cabe en ellos la regeneración. 
Pero existe el segundo grupo, a los cuales lla-
ma Lombroso criminales natos, que cometen el 
delito con una ferocidad que parece, agradarles, 
buscan los medios más a propósito para hacer su-
frir.mucho más a su víctima y ensañarse en ella; 
en una palabra, que efectúan el delito con todas 
las agravantes que puede realizarse. Aun cuando 
no se aplique á estos delincuentes, precisa sub-
sista en el Cód igo como una amenaza terrible 
que les intimide a no cometer el delito. 
En los países que ha sido suprimida, se nota 
una reacción para implantarla nuevamente. Así 
en Francia, que en algún tiempo q u e d ó deroga-
da, que en los presupuestos del Estado se n e g ó 
hasta la consignación para el verdugo, ha llegado 
hoy a reaparecer otra vez. Igualmente ha sucedi-
do en otros países. 
Además, según ha dicho D.a Concepción Are-
nal, todo delincuente es corregible y puede me-
jorarse. Una vez admitido esto, lo que se debe 
procurar es crear grandes establecimiento peni-
tenciarios con' arreglo a las exigencias moder-
nas, y recluir en ellos a los que atenten. contra 
el bienestar social. 
A . 
LA PLAZA 
En el número 5 de EL PUEBLO, correspondiente 
al 3 del actual, he leído un artículo lamentando la 
construcción de una bonita y nueva plaza de To-
ros. Se firma Boy, pseudónimo que sin duda algu-
na lo tomó de una novela del P. Coloma, que así 
se titula; hubiera sido más adecuado emplear Pe-
gueñeces, del mismo autor, porque minucias frías 
y estériles son las que trata. El Sr. Boy se declaró 
ante mí personalmente inspirador del comunica-
do; de modo que, como nos conocemos, puedo in-
dividualizar algo estas líneas, discutiendo cristia-
namente y sin ofender, pues no es de buena edu-
cación llevar veneno en la punta del acero, para 
un periódico de información regional. 
A I Sr. Boy (por más que él mismo no lo crea 
ahora, siguiendo las huellas de sus antepasados, 
llegará a ser más financiero que literato) le invito 
a que haga números, para cerciorarse de la im-
prescindible necesidad de la plaza de Toros dé 
Calanda. Contra la voluntad de sus habitantes fué 
la construcción impuesta por las difíciles circuns-
tancias: la obligó la Real orden terminante de Go-
bernación prohibiendo las capeas para evitar innu-
merables desgracias, que frecuentemente ocurren 
en España, cuando atrevidos ignorantes 'se acer-
can a la fiera sin saber del arte, ni el peligro gran-
de a que se exponen. 
Por costumbre ya muy arraigada en la pobla-
ción, que formó parte de su precisa vida expansi-
va, el práctico Ayuntamiento de todos los tiempos 
en la villa de Pellicer se veía en el tremendo com-
promiso de dar todos los años dos corridas gratis 
con vacas marrajas, traidoras y bravas del país en 
la plaza pública; diversión alborotada, especial, 
elásica. y típica,.pero muy inculta, que toma origen 
de épocas muy remotas, cuyo coste excesivo por 
su poca fuerza económica--era de- 1.500 pesetas, 
cantidad sin remuneración que tiraba a la calle 
anualmente; aHora bien, como esas pesetas repre-
sentan un capital de 6.000 duros al 5 por I 0 0 ¡ 
muerto sin mejorar ni adelantar un paso, no ha 
sido desatinado "solicitar acciones populares, para 
ámortizarlas paulatinamente, con la misma consig-
nación municipal; además, al estar prohibidas fas 
capeas por la disposición gubernativa, semejante 
fiesta, pronto se presentó el conflicto. 
. ¿Qué hubiera hecho, su abuelo en tan vacilante 
situación? PuesTo mismo que ahora, igualmente, 
exactamente que han procedido, los actuales edi-
les; y no sólo obraron bien con justo conocimien-
to, que aplaudo sinceramente, sino que su decisión 
descartó y evitó .para siempre lo más enojoso que 
tiene el. cargo de Alcalde o sus delegados en lo-
calidades desbordadas por la afición al toreo. Las 
autoridades v sucesivas seguramente agradecerán 
esa voluntad firme que llevó a Ta realidad tan her-
mosa transformación. No se puede cambiar radi-
calmente las costumbres de las masas públicas sin 
funestas violencias. «Gobernar es transigir», axio-
ma no comprendido por la inexperiencia del señor 
Boy, Es muy fácil y bonito escribir apoyándose 
en argumentos hidráulicos, asunto encantador que 
enamora y cautiva de golpe al primer raciocinio y 
a la primera impresión; pero teniendo advertencia 
de los hechos en las leyes psicológicas de las cos-
tumbres, decae pronto, se hace deleznable seme-
jante fundamento. 
No sabe el comunicante una palabra de toros, 
ni de obras, puesto que manifiesta que con mil 
duros habría para cambiar el curso de un río; con 
esa suma no hay para hacer siquiera una mala 
presa; y tratar de salvaje concretamente a una co-
rrida en que quedaron suprimidos los picadores, 
es no tener lógica en su pensamiento. Sospecho 
sea su pluma estival una prueba como" primer 
pinito en la comarca bajo-aragonesa. 
Dice que quiere mucho a su pueblo. ¡Oh, qué 
cariño más inmenso! El apetito se demuestra co-
miendo, y el movimiento andando. No conocemos 
hechos muy salientes que lo exterioricen. 
¿No le entusiasma al Sr. Boy unas banderillas 
bien puestas yendo al toro despacito y de frente 
para quebrar en la misma cabeza, ni un pase ce-
ñido de pecho? ¿No? Pues esa indiferencia nos de-
muestra sería poco apto y pasional para defender 
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con tesón y armas en la mano el suelo patrio; con 
hombres así, con españoles de sólo entendimiento 
que no se emocionan y son exclusivistas en las 
conquistas de la Ciencia, pronto, muy pronto se-
ríamos extranjeros, porque la fiesta nacional^ la 
hermosa fiesta de los toros, es un signo típico de 
raza de la mayor consideración e importanciaí 
Más escuelas y menos toros es un tema agotado 
de rancio lirismo, que no lo sienten los mismos 
que lo patrocinan. Se ve con frecuencia escribir 
un artículo furibundo contra las corridas y estre-
char después con orgullo la mano del primer es-
pada y hasta abrazar al puntillero, y si pasamos a 
considerarlo como .espectáculo bárbaro, no es tan-
to como suponen ios que exageraron la nota, por 
ganas solamente de llamar la atención; es un arte, 
como otro cualquiera, peligroso, y luchador, desde 
luego; pero tan arte, que entra de lleno en los 
ejercicios humanos, como la pintura, escultura y 
música. Destreza en la plaza y habilidad en., el ga-
binete son cualidades intrínsecas del hombre, que 
no desdicen nada, de la cultura. o: incultura; preci-
osamente uná superior parte del público que asiste 
en las ciudades^e.s la intelectualidad: los estudian-
tes. Libro y alegría. es un aspecto externo del 
alumno ibérico que cpntribuye a formar su modo 
de ser, y el que no sea así, un <<algp,» dudoso ten-
drá en SU existir orgánico, qué lo hace pusilánime 
¿apocado* o no puedo pasar a creer que el. que 
odía las corridas sea por ; un corazón > tierno .de 
bónciad, compasivo en exceso. Son más Quijotes 
. ea, él, ataque, que razonables en argumento- son 
exaltaciones pçbres , por un ,expíritu de 'cohí:ra7 
• dicción. ;... .-. x. r , ' . •- -. • ,.• v . . . . . -,, . ' . 
V .• V ' . . . . . B. ERANLÍN., ._ 
Las fiestas de fllcañiz 
El t iempo. . v > . . , 
Los sonidos de una alegre diana despiertan a 
los habitantes de nuestra ciudad, anunciándoles 
el principio de las Jiestas. El día 7 amanece nu-
blado; el m o r ó n de Tolocha se halla cubierto de 
espesas brumas, indicio seguro para la gente del 
campo de que ha de llover. A las diez, el sol ras-
ga las nubes y nos envía sus rayos; después caen 
unas gotas que riegan las calles; poco a poco se 
despeja el horizonte; la gente se alegra y todos 
confiamos en que la corrida ' p o d r á celebrarse, 
pero los labradores y pastores, cual as t rónomos 
prácticos, tienen su vista fija en la dirección de 
Santa Bárbara, y al ver unos negros nubarrones 
dicen «que tiene que llover mucho» . Sería una 
lástima que lloviera hoy; dice otro: ¿cómo lás-
tima?, lo que conviene es que llueva.—Sí, pero 
al empresario de los toros le fastidian.—Por en-
cima de los intereses de una empresa particular 
están los intereses de la comarca en general. Con 
este motivo se entabla una discusión interesantí-
sima, pero-que no podemos reproducirla. 
Son las tres de la tarde: cafés, círculos y casi-
nos están llenos de gente; calles y plazas empie-
zan a animarse; el entusiasmo por la fiesta nacio-
nal se manifiesta orgulloso; a pesar del estado 
del tiempo, el públ ico se dirige a la nueva Pla-
za; en el circo taurino empiezan a.entrar los más 
madrugadores; de pronto, un re lámpago ilumina 
el horizonte; el trueno conmueve el espacio; to-
do el mundo se extremece; las nubes abren sus 
fauces y dicen ¡agua va! ]Santo Dios! qué agua-
cero, durante cuarenta y'cinco minutos cae tanta 
cantidad de agua que nos hace pensar en el D i -
luvio Universal. 
En la plaza de Toros , 
Cesa de llover: la gente, violenta y nerviosa, 
se lanza a la calle; todos preguntan si se podrá 
celebrar la corrida; la curiosidad Ies lleva a l a 
plaza de la Constitución; al llegar ven un regue-
ro de hombres, mujeres y niños que se dirigen 
por la carretera de Caspe al Santuario del moder-
no culto; sin darse cuenta, sin preocuparse del 
estado del tiempo,- se va formando una cadena 
de carne humana muy larga, que tiene su origen 
en la plaza de la Ciudad y termina en la plaza de 
Toros, que, poco a poco, por sus puertas, van 
desapareciendo los anillos c ó m o si fuera un abis-
mo para sepultar seres humanos..' ' '• 
:-! La afición quiere imponerse á ' lós elementos 
de la Naturaleza, pero nó puedo ser; el público 
.ha ocupado las localidades, pero el agua se ha 
apoderado del redondel; cae uná lluvíá' menuda 
que empapa nuestras ropas y cala' hasta nuestras 
carnes,-pero nadie se queja, la aguanta impasible 
los espectadores, atentos sólo á'satisfácer sus de-
s e o s . ; - " M i o;^<)co-'n i ; H < X \ ^ : \ Í ai- .; ^ ' 
; Dan las cuatro y media: llegan las autoridades; 
empiezan las visitas, cabildeos y conferencias; es-
. tas idas y venidas las s igüé el p ú b l i c ò - c o h inte-
rés y hace sabrosos cómenta r iós ; todos 
que la corrida se celebré, pero todos. reconocen 
que es imposible.- " :-' ••' ^ ' - _" :-' 
Guando mayor es él murmullo suena él clarín, 
se hace el silencio y üria voz dice: «En vista del 
estado del tiempo se suspenden las; corridas de 
hoy y de mañana; que se celebrarán fel'10 y el 
11». Un rumor ensordecedor sigue a ese anun-
cio, más bien de contrariedad que de indigna-
ción, pero nadie protesta. 
Se inicia la retirada: aunque está lloviznando, 
todo el mundo emprende el regreso;'se forma 
por segunda vez la cadena humana más compac-
ta y unida que antes; durante el trayecto se oyen 
las más variadas conversaciones, unos dicen que 
debía haberse suspendido antes; otros que debía 
celebrarse mañana, y algunos indican que debían 
pedir la devolución del dinero. 
La protesta. 
AHlegar a la plaza de la 'Consti tución sé for-
man corrillos; con el calor de la discusión se vio-
lentan los ánimos; los que se conformaron en la 
plaza de toros con la suspensión hasta el día 10, 
protestan indignados de ese acuerdo; unos quie-
ren que se celebre mañana, y otros que se Ies de-
vuelva el importe de las localidades; alguien d i -
ce de hacer una reclamación ante el alcalde, y 
varias voces gritan «al Ayuntamiento». 
En las puertas de la Casa de la Ciudad todos 
gritan y nadie los entiende; se nombra una co-
misión que en representación del grupo hable a 
la autoridad local, y, mientras tanto, los demás 
penetran en el patio y se sientan en los bancos y 
en las escaleras. 
A l recibir el alcalde la visita de la comisión, 
manda llamar al empresario; el Sr. Alvarez viene 
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inmediatamente; se habla mucho, pero Gomó no 
hay unanimidad de pareceres, no se puede hacer 
nada. Se solicita el concurso del Sr. Taboada, 
que viene enseguida, y , sucesivamente Van: lle-
gando concejales y curiosos, y en la Secretaría 
del Ayuntamiento se reúne en poco tiempo una 
centena de personas. - : ' • V " 
El alcalde se mostró deferente y hasta car iño-
so con todos; el empresario se vió que estaba 
-dispuesto a ceder a las peticiones que fuesen ra-
zonables, y el señor Taboada se most ró concilia-
dor; pero a pesar de todo no se entendían, por-
que, ntí es posible llegar a una fórmula ..de arre-
glo que satisfaga a todas las voluntades cuando 
hay opiniones tan c o n t r a r i a s e interés tan 
opuesto. . . 
Él tiempo pasaba inútilmente; los que se en-
contraban en. el patio de la Casa de la Ciudad, 
cansados de esperar, empezaban a protestar; por 
-el pueblo había circulado la noticia de lo que su-
cedía en el Ayuntamiento; a la plaza iban llegan- : 
-do nuevos grupos; los comisionados se mostra- ' 
ban cada vez más exigentes; la cosa se iba po-
niendo mal; lo que empezó siendo una. petición 
justa, podía-degenerar en una manifestación ile-
gal; el alcaide, en previsión de lo que. pudiera 
•ocurrirr avisó a la guardia civil, y de spués dijo 
a todos: «aquí se habla mucho y no se hace nada; i 
los que están abajo se cansan de esperar; de la 1 
población recibo noticias poco, tranquilizadoras; 
sobre el empresario y comisionados recaerá Ja 
responsabilidad dé lo que ocurra; no quiero que 
por este motivo se altere el orden.» 
El empresario dijo a continuación que por su 
parte no ponía ninguna dificultad; que obedecía 
las órdenes de la autoridad, y que'si quer ían que 
la corrida se celebrara mañana para que los fo-
rasteros no "sufrieran.perjuicios, haría todo cuan-
to estuviera a su alcance. : 
Algunos de los comisionados contestaron que 
^ellos no habían de dar lugar para que se produ-
jera n ingún alboroto, que desde aquel momento 
se ponían a disposición del señor Alcalde y re-
nunciaban a las entradas; 'otros dijeron que si se 
celebraba la corrida el día 8 se daban por satis-
fechos, pero que no podían esperarse hasta el 
día 10. 
Como el Alcalde no tenía atribuciones para 
tomar ninguna determinación, lo .consultó con el 
•Gobernador; los comisionados salieron para dar 
-cuenta de sus gestiones, y eí empresario se mar-
chó para ponerse al habla con las cuadrillas y 
-con el contratista de caballos. 
Pero el hombre propone y Dios dispone; los 
toreros se habían marchado, el contratista de 
caballos había embarcado ios animales, y no ha-
bía medio ni manera de arreglar la corrida para 
el día 8; así que se acordó en cumplimentar el 
bando publicado en la plaza, por el cual las co-
rridas se celebrarán en los días 10 y 11. 
El Teatro. 
Las noticias más contradictorias han circulado 
durante la pasada semana respecto a las funcio-
nes del Teatro. Que venía la compañía anuncia-
da sin Cornadó; que quien venía era ei Sr. Cor-
nadó sin compañía; que estaba contratada una 
compañ ía de Zaragoza; que no podía ser porque 
las Empresas de la inmortal ciudad se lo impe-
dían; que la compañía venía de Barcelona; que 
no podía ser, hasta pasadas las fiestas. Comenta-
rios callejeros de los que ha de prescindir el cro^ 
nista al hacer la información. • 
. EL PUEBLO, que no tiene resentimientos - de 
agravios ni motivos de agradecimientos con em-
presas y personas; que no pide favores ni busca 
retribución a sus campañas; que cuando se soli-
cita nuestro concurso se ío prestamos al indus-
trial generosa y desinteresadamente; que cuando 
nos mandan un pase de libre circulación lo acep-
tamós por cortesía, pero que no j o -utilizamos 
por delicadeza, y que los que intervienen en este 
periódico se hallan dispuestos a. pagar de su bol-
sillo particular la satisfacción de sus caprichos, 
está en ias mejores condiciones para obrar con 
entera libertad. . . . . 
No somos amigos de fiestas taurinas, ni ene-
migos de espectáculos teatrales; profesamos afec-
tos personales lo mismo al Sr. Alvarez que a los 
señores Bueno y Simó, ni nos hemos metido en 
interioridades de empresa ni nos hemos hecho 
ecò! de 'mánifestacionés de la maídad humana, 
para estropear ningún negocio; hablarnos como 
sentimos .y escribimos como pensamos; así es 
que nó hay motivo para considerarse agraviados 
de nüestra conducta. . ¿ 
Con demasiada anticipación se tiraron jos pro-
gramas del teatro, se anunció la compañía de 
Cornadó, se dieron a conocer los precios de las 
localidades y se abrió el abono; y luego resultó 
que ni Cornadó ni su compañía llegaron el día 
que éstaba anunciado." 
P^r segunda vez se.han editado unos progra-
más, se ha publicado la lista de una compañía , 
se ha anunciado función para el día 7 y, pó r úl-
timo, ha resultado que ni la compañía ha venido 
ni la función ha podido celebrarse. 
.Yá sabemos que son,eventualidades del nego-
cio/que todas esas contrariedades perjudican los 
intereses de la empresa, que todos esos incidén-
ï t s son ajenos, a la voluntad de los empresarios; 
pero eso ni satisface al público, ni favorece a la 
población, ni dan gloria, honor y fama a los in-
industriaíes. 
El estado del tiempo no permite la celebración 
de corridas de-toros; la informalidad de los hom-
bres no consiente las representaciones teatrales, 
y otras causas que no conviene tocar sirven para 
que los forasteros se marchen renegando de A l -
cañiz y para que los vecinos se llamen a engaño . 
CRONICA PROVINCIAL 
Fomeato del Bajo A r a g ó n 
Esta Sociedad celebrará en Torrecilla el próxi-
mo domingo, 14 de los corrientes, a las nueve, la 
exhibición y prueba de algunos instrumentos de 
labor, de que ya anticipamos noticia a nuestros 
lectores, y seguidamente se dará una conferencia 
por el siguiente orden: 
I.0 «Importancia de la instrucción primaria. 
Deberes de los maestros, de los padres y de la 
Junta local», por D. José Sanz. 
2.0 «Ganado de labor. Su adquisición, su doma, 
su alimentación y su tratamiento», por D. Maria-
no Domènech. 
La prueba de instrumentos tendrá carácter sen-
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cilio y familiar; de manera que los que"lo deseen, 
podrán, con toda franqueza, ensayar por su mano 
el manejo de los aparatos. 
Como las pruebas han de repetirse en otras po-
blaciones, no se ha invitado más que a los pueblos 
más próximos^ lo cual no obsta para que concu-
rran todos cuantos deseen hacerlo. 
Admini s trac ión de Justicia 
Los señores que han solicitado cargos de Justi-
cia Municipal para la renovación de jueces y su^ -
plentes para los años de 1914 a 1917, han sido 
los siguientes: 
Partido judicial de Alcañiz.—Mzzzleón: D. A m -
brosio Mesequii D. Miguel Vicente y D. Enrique 
Martí; Torrecilla de Alcañiz: D . Gregorio Lorenzo, 
U . Antonio Cruzado, D. Alejandro Asensio, don 
Pedro Millán y D. Manuel Ruiz; Torrevelilla: don 
Casto Castañer, D. José Torres y D. Ramón Albe-
rà; Valjunquera: D. Quintín Foz y E). Pedro Badía. 
. t. Partido judicial de Híjar.—Oliete: .-D.:. Vicente 
Cañada; Samper de Calanda: D . Jerónimo Garga-
| ïo , :D. Rafael Abós, D. Rafael .Marco y D . jacinto 
Gástaner; Urrea de Gaén: D . Nicolás Pastor. 
'-' Partido judicial de Valdérrobres.—Lledó: don 
Bautista Vallés, D. Bernabé Faquer, D, Bautista 
Gi l y D.Tomás Vallés; Monroyo: D.José María Co-
nesa; D.', Esteban Sativa y D. Manuel Bello; Peña-
rroyá: ,D. Víctbriañó Gil, D. Mariano G i l ; y don 
ÇrístobaL.Martí; Vàlderròbres: D. Bernardo. Soria, 
D . Adolfo Tómás,: D. Jorge Miralles y ' D . Ramón 
.Royo: / .v0'-'^:' ;^;íV-
• Partido judicial cié Çàstellote.—Lzrrunàn: don 
Ignacio Martí. D. Jüán^Ag^ilar, D . Juáá José Aguí-
lar y D, Francisco Ballesteros; Luco de Boralón: 
D . Antonio Fustaner; La Mata de'los Olmos: don 
Cristóbal Mo.nforte;'Mirambel: D. É n n q u e Gascón, 
D . Antonio Repollés; Molinos: D. Manuel Navarro, 
D . José María Aguilar, -D. José Molinero y D. Joa-
quín Mateo; Las Parras de Castellote: t ) . José V i -
llomar, D. Manuel Gonzalo y D . Ignacio Sánchez; 
Santolea: D. José Espallargas y D. Manuel Aguilar. 
Vacantes 
Hallándose vacante la plaza de Médico cirujano 
titular de Torrevelilla, se anuncia su provisión, 
siendo el sueldo anual de 2.800 pesetas pagadas 
por trimestres vencidos del presupuesto munici-
pal, y pudiéndose además contratar los servicios 
médicos del próximo pueblo de Cañada de Verich 
por 5 ° ° pesetas. 
Los aspirantes podrán dirigir sus instancias al 
señor Alcalde de Torrevelilla antes del día 26 del 
presente mes. 
—También se hallará vacante la plaza de profe-
sor veterinario de Las Parras de Castellote, desde 
el 29 de este mes, por dimisión voluntaria del que 
la desempeña. Su dotación consiste en 90 pesetas 
por la inspección de carnes, y 910 por igualas de 
vecinos que poseen caballerías. 
El plazo de admisión de solicitudes termina el 
día 17 del presente mes. 
—En La Ginebrosa, por finalizar el plazo del 
que la desempeñaba, se hallará vacante la plaza de 
profesor veterinario, desde el día 30 de Septiem-
bre. Su dotación será de 9 0 pesetas anuales por 
inspección de carnes, y 910 por igualas de los ve-
cinos que tengan caballerías, pudiendo contratar 
los servicios de los pueblos cercanos de La Cañada 
y Cerollera, que producen 200 pesetas y siete 
cahíces de trigo. 
Las solicitudes se dirigirán a la Alcaldía antes 
del IQ del presente mes. 
Ricardo Asensio Parido 
A B O G A D O 
Consultas de D I E Z a DOCE 
Plaza de Mendizábal, 2, segundo. ALCAÑIZ 
C R Ó M I C A I v O C A I v 
Retreta mil i tar.—Hemos visto algunos tra-
bajos que para la retreta militar infantil tiene pre-
parados el instructor de los niños. 
Si la Junta de festejos acepta, como ésvde supo-
ner, este final de fiestas, se verificará con elemen-
tos propios,,a excepción de la música.múmcipal, 
cuya cooperación, ae tiene solÍ9Íli^á^-;¿r ¿.^  ¿ ' fT 
Esperamos que la autoridad local -tome medi-
das previsoras, y recomendamos al público en ge-
neral que deje libre el trayecto a recorrer, colo-
cándose en las aceras y puntos donde no molesten 
a los muchachos. , -T . , : ' ; '• ' 
jAlcañizanos! esos niños que son vuestros hijosr 
os obsequian con retreta militar al finarlas fies-
tas; como padres'y cómo alcañizarios, debéis guar-
darlos vosotros mismos, dejando .que los agentes 
de la. autoridad cumplan su -previsora 'misión. 
En.la imposibilidad de dar a conocer las perso-
nas que han honrado a Alcañiz con su visita du-
rante las fiestas, y de los amigos, que hemos teni-
do el- honor de estrechar, sus. manos, omitimos 
nombres; a todos les mandamos nuestro más cari-
ñoso saludo y les deseamos que les sea grata y d i -
vertida su. estancia en nuestra ciudad. 
Después de penosa y larga enfermedad, produ-
cida por un cáncer en una pierna, ha fallecido en 
Santa Cruz de Múdela la madre de nuestro queri-
do amigo y director de este semanario. 
Sin tiempo ni espacio para más, le hacemos 
presente el sentimiento que nos causa la desgracia 
que le añige y le acompañamos en su justo dolor. 
Agradecidos al favor que nos dispensan los co-
laboradores de EL PUEBLO, hemos de rogarles que 
dispensen si sus artículos no se publican tan pron-
to como fueran nuestros deseos; el exceso de or i -
ginal es la causa de tal retraso. 
A l mismo tiempo les advertimos que teniendo 
que enviar el editorial a Zaragoza, procuren man-
dar los artículos para el viernes y las noticias 
para el domingo, porque así lo requieren las con-
diciones especiales de la publicación. 
DOMINGO BñLLONGA 
= SASTRE -
C O N F E C C I Ó N D E T R A J E S A M E D I D A 
Calle Mayor, núm. 3 5 - f l L C A Ñ I Z 
TU». «LA ACADÉMICA», CINEGIO, 3, ZARAGOZA. 
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Dr. Band ragen CONSULTORIO D E C I R U G I A G E N E R A L 
Con especialidad para las enfermedades de 
- ' MATRIZ, RIÑONES, VEJIGA DE L A ORINA Y ANEXOS 
Roda, núms. 29 , 31 y 3 3 Z A R A G O Z A 
i 
í 
f f - f t a z a r Moderno » Leopoldo Asensio f 
^ ,. Bisutería y objetos de escritorio y fantasía para regalos :: Adornos 
; -Novedades en Paquetería y Sedería e 
•> 
v Callé Mayor, n ú m e r o 50 ^ 
I ' O ï i i n c - : i , ^ - : . : ^ \ - ; Í . ; J f s.s.Oí i 
ALCAÑIZ 
Relojería y íotoorala 
D E ) 
Enrigue Escnín 
Plaza de la Constitución, 6 
. A L C A Ñ I Z 
Relojes de varias clases. Compostu-
ras con economía y prontitud. Des-
pertadores a 4'50 pesetas. Todo ga-
rantizado # Retratos de todas clases. 
Especialidad en ampliaciones. 6 pos-
tales reclamo O'QO pesetas. Miniaturas 
para dijes e imperdibles. Postales de 
Alcañiz a O'IO pesetas cada una; co-
lección completa 30 postales. Corres-
ponsal fotográfico de periódicos ilus-
trados. 
Taller de oastrería 
M a r t í n C E l m a 
Calle de Caldereros, 8 - Alcañiz 
Por -fin de temporada grandes 
rebajas de precio 
515 
I y 
Hojalatería y Lampistería 
Carburo de calcio. Almacén de cristales.. 2 
Talleres completos para los diversos ramos i I) 
l | con maquinaria adecuada a toda cíase de | | 
trabajos. 
I Mariano Gal ve i 
M a y o r , m i m s . 25 y 51 : : A L C A Ñ I Z 1 
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Capital: 5.000.000 de pesetas 
[Domiciliado en Zaragoza 
Caja ele Ahorros 
Se admiten imposiciones al 3 por 100 
anual desde una peseta hasta 10.000. 
• Los" imponentes de la Caja de Ahorros 
del Banco de Aragón, tienen la ventaja de 
IK)der Hacer slis impòsiciónes y réii^tégròs -
en cualquiera - de sus Sucursales o Agen-
cias establecidas en varias Jocalidades de. 
la región. 
Agente en Álcañíz: 
| i /I i^uel^Gebriáh 
rPlaza de Mendizábál, núrrí. 5 
de Alcañiz a Zaragoza == 
^ ^ ^ ^ ííí 5i? ^ • 
Oiario pira loia clase üe m s o s 
De 1 a 4 kilos . oc.5o pesetas 
De 4 á 6 » • òc75 » 
De 6 a 10 i ^oo : » ^ 
Teniendo un aumento .de oc 5^ 
pesetas por cada fracción de cin-
co kilos. I ' * 
Para cajas y perros a precios 
convencionales. 
En * Zaragoza: Portillo^ 8 2y 3 
'. En Alcañiz: Fonda de. Bros 
Medicanientos inoilernos 
ESPECIALIDADES 
Inhalaciones de oxigeno 
: PULVERIZACIONES 
. ETC., ETC. 
Cé3 • 
Fárñnacia Central 
c5 ï e « p s 
8. mciiin omino 
Alejandre, núm. 9 - Alcañiz 
MEDICñMENTOS PUROS 
C U R A LISTER 
Bragueros y artículos 
D E O R T O P E D I A 
ETC., ETC. 
Cé3 
= El mejor medicamento para todas las enfermedades del aparato respiratorio = 
E L P U E B L O 
Precios de suscripción E s q u e l a s Anuncios 
En Alcañiz, mes. oc50 ptas. 
Fuera, trimestre . 1^ 50 » 
Idem, año . . . S'So 
E s q u e l a s 
y 
comuni -
cados 
a precios Media plana . 
conven-
cionales 
Cuarto plana 
Plana 10 ptas. 
5c5o » 
3coo » 
